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Resumen
Referidos al propósito de la investigación, el objetivo general se orienta a investigar los aspectos 
centrales del pensamiento político de Edgar Morin presente en tanto en su obra como en su devenir 
en la política y en lo político, y en las conceptualizaciones centrales en torno a su pensamiento 
vinculado con nuestro tema de análisis.
De dicha investigación surge que Edgar Morin como ensayista está considerado como uno de 
los grandes pensadores franceses actuales y es colaborador de numerosas publicaciones científicas. 
Del conjunto de lecturas, artículos y actividades de formación articuladas hemos fortalecido 
nuestra orientación vinculada con asumir las características de las sociedades complejas en toda 
su profundidad para continuar trabajando en red por una política de civilización para la humana 
condición consciente del actual devenir del totalitarismo presente, seductoramente ataviado por 
el marketing global.
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Abstract
As for the purpose of the research, the overall objective is to investigate the main aspects of Edgar 
Morin’s political thought, present in both his work and his evolution in politics and political 
matter, and in main conceptualizations about his thinking related to our topic of discussion.
From said research, it may be deduced that Edgar Morin, as an essayist, is considered one of the 
great present French thinkers and a contributor to numerous scientific publications. 
From the set of readings, articles and training, we have strengthened our orientation linked to 
assume the characteristics of Complex Societies in all their depth to continue working on network 
for a policy of civilization for human condition, being aware of current totalitarianism, seductively 
attired by global marketing.
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